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Семінар 26.АНАЛІЗ І МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ КУРСУ 
ФІЗИКИ 11 КЛАСУ «ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ» 
МЕТА. З'ясувати цілі і завдання вивчення теми «Електричне поле». 
Осмислити методичні основи формування поняття про електричне поле та 
величини, що його характеризують. 
 
№ Основні питання Форми роботи на 
семінарі 
Література 
1 2 3 4 
1 Науково-методичні 
основи розвитку знань 
учнів про електричне 
поле 
Аналіз особливостей 
формування поняття з 
постановкою 
проблемних запитань. 
Обговорення вступу. 
Підведення підсумків 
обговорення. 
41,С.93-
134 
1л,С.69-70 
2л,С.35-50 
4л,§ 11 
5л,С.73-79 
6л,С.55-56 
8л,С. 101-
103 
9л,С.93-98 
2 Методика 
ознайомлення учнів з 
властивостями 
провідників і 
діелектриків в 
електричному полі 
Розповідь з 
актуалізацією опорних 
знань студентів. Аналіз 
та критична оцінка 
виступу 
41,С.119-
134 
1л,С.75-78 
8л,С. 109-
113 
9л,С.99-
102 
3 Методика формування 
уявлень учнів про 
потенціальний 
характер 
електростатичного 
поля  
Організація обміну 
думками з питань, що 
стосуються методики 
формування уявлень 
Створення проблемних 
ситуацій. 
Систематизація 
відповідей 
41,С.122-
128 
1л,С.78-81 
4л,§9-10 
8л,С. 113-
115 
4 Методичні основи 
вивчення 
електроємності в 
шкільному курсі 
фізики 
Розповідь з елементами 
бесіди. Обговорення 
професійної 
компетентності 
майбутнього вчителя, 
що проводив бесіду 
41,С.128-
131 
1л,С.82-85 
8л,С.115-
120 
9л,С.112-
120 
5 Методика 
розв'язування задач з 
електростатики 
Логічний виклад 
основних положень і 
конкретизація їх 
27,С.212-
227 
30,С.123-
прикладами. 
Обговорення 
запропонованих 
варіантів 
126 
47,С.67-77 
 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. Розробити план-конспект уроку на тему «Електрична ємність. 
Конденсатори». Порівняти розроблений вами варіант уроку з тими, що 
пропонуються в посібниках [9л, 10л]. 
2. Визначити необхідні для уроку «Електрична ємність. Конденсатори» засоби 
навчання та їх методичне призначення. 
3. У посібнику [8л,С.102] сказано, що «раніше поле означали як простір, в 
якому діють електричні заряди, або як особливий стан середовища, що містить 
електричні заряди. Ці означення не дають належного матеріалістичного поняття 
про поле» А між тим в іншому посібнику для вчителів [ 1л,С.64] написано, що 
«під полем звичайно розуміють область простору, яка характеризується 
просторовим розподілом якої-небудь фізичної величини». На яку із 
вищеназваних рекомендацій ви будете орієнтуватися в своїй майбутній 
практичній діяльності? Чому? 
4. У чому полягають труднощі в проведенні дослідів з електростатики? Яких 
умов слід додержуватися для успішного проведення дослідів з електростатики? 
5.  Нерідко в учнів формується помилкове уявлення, що електричні заряди 
виникають в тілах при терті їх одне об одне. Запропонувати методику з'ясування 
фізичної сутності електризації тертям, яка 6 допомогла уникнути цієї помилки. 
6. Яке місце в науці про електричне поле мають займати поняття про 
потенціал і різницю потенціалів? Чи слід вводити поняття про потенціал, якщо 
фізичний зміст має саме різниця потенціалів? 
7. Навести приклади питань з електростатики при вивченні яких заслуговують 
на увагу прийоми співставлення і порівняння. 
 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Скласти структурно-логічну схему вивчення теми «Електричне поле». 
2. На основі вивчення програми, шкільного підручника, методичної літератури 
підготувати реферат на тему «Методичні основи вивчення електростатики в 
школі». 
3. Провести історико-педагогічне дослідження на гему «Роль історико-
наукових знань про фізичне поле в педагогічному процесі». 
4. Розробити методику врахування закономірностей наукового пізнання в 
навчальному пізнанні при викладанні електростатики. 
5. Розкрити дидактичні можливості аналогій під час вивчення електростатики. 
6. Запропонувати методику коректування донаукових уявлень учнів з 
електростатики. 
7. Розробити методику з'ясування при вивченні електростатики діалектики 
випадкового і закономірного в історії наукових відкриттів. 
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